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【Elsevier 社電子ジャーナル「回数券方式」の開始】
2014年4月より、Elsevier社が発行する電子ジャーナルの購読方法を見直しました。
１．Lancetなどよく使われる41誌 → これまでと同様に使えます。
２．41誌以外のElsevier社が発行する約2,000誌 → 論文単位で購読（回数券方式）
「回数券方式」の利用方法は次のとおりです。
１．事前準備
１－１．ユーザ登録 （Elsevier社のシステムにIDを登録します。IDの登録は、Elsevier社
のウェブサイトから各自がおこなってください。）
１－２．申請書提出 （申請書には、予算責任者の確認印が必要です）
１－３．利用権限付与 （申請に基づき、図書館で回数券方式の利用権限を設定します）
２．IDでログインし、電子ジャーナルを利用
３．四半期毎に利用負担金の振替経費を照会
４．予算振替
詳しいことは附属図書館のウェブサイトでご案内しています。利用マニュアル、申請書様式
等もダウンロードできます。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/support/SD.html
医学科後援会のご寄贈により、「今日の診療プレミアム
vol.24」（DVD-ROM版）が入りました。
図書館1F情報検索コーナー専用端末(1台）に設定済みです。
どうぞご利用ください。
医学書院が出版する次の14冊のテキストが収載されています。
「今日の治療指針2014年版」、「今日の治療指針2013年版」、
「今日の診断指針第6版」、「今日の整形外科治療指針第6版」、
「今日の小児治療指針第15版」、「今日の救急治療指針第2
版」、「臨床検査データブック2013-2014」、「治療薬マニュアル
2014」、「新臨床内科学第9版」、「内科診断学第2版」、「今日
の皮膚疾患治療指針第4版」、「今日の精神疾患治療指針」、
「急性中毒診療レジデントマニュアル第2版」、「医学書院医学
大辞典第2版」
【今日の診療プレミアム vol.24 が入りました】
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【「レポート・論文応援フェア」開催中 】
図書展示「レポート・論文応援フェア」を 7/18まで
開催しています。
これからレポート・論文を書く方、看護研究に取り
組む方、学会発表をする方々のため、６つのカテゴ
リに分けて、おすすめの図書32冊を集めました。
展示図書の一部をご紹介します。
1)レポート・論文を書く前に
・インターネット完全活用編大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著
・科学者の発表倫理 : 不正のない論文発表を考える / 山崎茂明著
2)書き方入門編
・医療・福祉で役立つ『効果的な文章の書き方』入門講座 :わかりやすい文章を短時間
で書く秘訣教えます! / 園部俊晴著
3)より専門的に
・看護師に役立つレポート・論文の書き方 / 高谷修著
4)発表にチャレンジ！
・学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン :伝わるプレゼン1つの原理
と3つの技術 / 宮野公樹著
5)英文で書いてみる
・査読者が教える採用される医学論文の書き方 / 森本剛著
6)留学生の方へ
・留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック / 二通信子 [ほか] 著
【Library Book Bazaar ! mini 開催中】
図書館で不要になった図書を無料でお譲りす
る 「Library Book Bazaar! mini」 を図書館1
階ブラウンジングコーナーで開催中です。対象
となる図書には目印のシールが貼ってあります
ので、気に入ったものがあればどうぞご自由に
お持ち帰りください。先着順です。なお、今回の
バザールは７月１３日まで設置予定です。
